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,1ebe" Il.rns !
Ich schTelbe Dlr Jetzt 1a fol-gender Angelegenheit. Dr
b"aucilst Delne allohter:1sche ?hantaste nlcht anzustrengort, un
k1a.r  zu sehet ,  dass lch d le  ldeolog is .he i l "he l t ,  d te  Ln r ie lnen
Bil cl, er4n und -'.Tttkeln nlederseleBt 1st, unndgllch mnchen kann.
ohne da!'l lber r vro.s j.E ,estd euts r:hlend ' vorgeht. tibex dle vichtle-
s ten Publ lket lonen,  d le  dor t  erschelnea,  6 in lqernr+rssen ln for -  -
mlert zu seil '. Ich nusg es eucrr nlcht sagen, o'asa eF sl.ch dabel
ntcht D.ur um mela Prl-vatLnt erease handelt, dBBs vietnebr neine
r|elatlve rtrohllnfo"mi erthelt auf dlesem Geblet elne iiffentliche
-lirgelegenhelt auch fllr Euch lst.
Nun gab eB lc dieser I'"age lmter S chwlertgkettg!, sle slnd
ahcrJetzt f-,st unuberwlndllch gewoldetr. Da lst ersteig da6 BxDorl
verbot f,itx solche Btcher. In dlaser lxags kan nl" metne paxtei
und RegleruD'g zu Hllfs, ln{ien s1e ullsere! Berllner Botschaft
nl.ttelltetr, dass dleses M3terlal rnlt dl"pl-onatl s cher post n€ich
Ungarn geschlckt vrerden kann. me zweite Schvrlerlgkcit, wo nur
Du n1r helfen kannst, 1at der Vallrtafonds. i;,enn 1;h dl6r:elben
Sachen, 
_dle i,ch.Jetzt schrelbe, a1s Berflner Elnwobner pub1lz1e-
{en vrilrde, s_o v,riire- es elne gLatte Selba tversttsndll chkeli, etneaVal,utafonds bel Duch zu besLta€!.. Da 16t ebenso selbstveistiind-
Llch, dass nan tlm allgcmelnenn nArrslendernn kelnen Valutafondo
,1eb-en kpnn. Ich glaube aber, dass der FeLl lukdas ln d.er Angel-o-genhel t  r ler  deutschen Kul tur  ketn a l l .qcnelner  Fa ' t l  1s t .  n1c[ t
elne /.n:lelegenhelt, dle a1,s unbeguenei prazedexzfall dienen
kiinat€, Ich f,laube, r|l i]bt allzu elngebl'idet zu aeLlr wenn icb
nelne Rolle 1r't Kampf um elne deutsche Kultur f r e1i.e elnzltar-
tige ha1te. trs ',rere also roelnes nrachtens du"ohaus nii,q1lch. btey
elne iiusnatEre zu statul"eret und ml" entlred.or bel,n Aufbau-V6l'Iae
oilex bei- der ?hllosophlschen Zeltschrlft elnen Yal-uta?onds zu'"gebeu, der puf .11e l{onorare yerrechnct yr1"d. Ich blttc Dtch. Dlot(ileser PTaoe anzunehmen, n1t der partel, wonij,3llchst m1t Ceiro8se
Ul-brtcbt zu eprechen und 1oh bln iiberzeuet. dass 1ch bel jluob
ebenso vlel 
.tntgegenkonn€n flurlea dexde, 'rie be1 cer un:arlsdhenParteti
' Dleae salson war sti.trnlsch und an5tlengenil. Icl1 bln ln
I{er:bst operLert yrorden und v/ar lange krank, dann kan elne^pex1od6
der  ans i rengenden Arbel t ,  genlsoht  ml t  v le ien Elndern isset i  @Ge"truC war euch klcank 1n rdl-nter. Derum nllssr:n wir uns belde bei
f,l l"y entschirldlgen, dass vrlx lhren ll ebenswi.irdlsen Brlef unbe-
antuortet 11esaca. Ici1 hoffe, bel der TaSng des fleltfrlcdensrate
lyerden w1r al1es aachholea kdnneu. da nach alle? !r'ahrs chelnlL ch-
ker t  euc l )  Ger t rud nech 8er11n feh ien wl ra l .
J , lEo nochnaLst  k i i ronere Dlch u- t  d lese In te lepcnhal t .  s ie  ls t
ob. ic : r t1v : . (e lne sehT orosse,  eber  i ' i i r  mclne. r , rbet t  ents6heldend
wl ohtlg.
den 2o.lpril 19i4
Mtt lrerzllchcn crussen von uns belilen an Euch beldo
ffis,
